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cipales de investigación es el estudio del Patrimonio Histórico Educativo, y en 
particular la prensa pedagógica, coordinando el volumen (2015) La prensa de los 
escolares y estudiantes. Su contribución al patrimonio histórico educativo. Sala-
manca: Ediciones Universidad de Salamanca, 972 pp. En relación con el museísmo 
pedagógico, además de impartir actividades docentes y conferencias sobre este 
ámbito científico, ha publicado varios estudios (2003) Museos pedagógicos y expo-
siciones educativas en España en los inicios del siglo xxi. En Vicente Peña Saavedra 
(coord.) I Foro Ibérico de museismo pedagógico. O museismo pedagoxico en Espa-
ña y Portugal. Itinerarios, experiencias y perspectivas (pp. 117-180). Actas. Santiago 
de Compostela: mupega-Conselleria de Educación e Ordenación universitaria da 
Xunta de Galicia; (2011) Etnografía escolar e Historia de la Educación. Pistas de 
aproximación. En Alejandro Mayordomo Pérez, M.ª Carmen Agulló Díaz y Ga-
briel García Frasquet (coords.) El patrimoni historicoeducatiu valencià (pp. 65-96). 
Gandía: Universitat de Valencia/Alfons el Vell/Ayto. de Gandía.
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Education and Psycology, University of Florence (Italy). His area of interest is 
in nineteenth and twentieth century educational themes from a socio-historical 
perspective, with particular reference to historiographic-methodological reflec- 
tion. He has recently published the book Schoolbooks, teacher’s aids and geography 
didactics. An historical approach (2012) and two articles in Paedagogica Historica. 
International Journal of the History of Education: (2010) «Freemasonry and the 
Right to an Education: The Case of Italy from Unification to the Beginnings of 
the Twentieth Century» (46:1, 161-177); (2012) «Images of childhood in the penal 
jurisprudence of Italian courts» (48-1, 137-151). He is currently responsible for the 
digital library of a university university web site (www.reseducationis.it) and that 
of the Italian Centre for Historical-Educational Research (www.cirse.it).
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History. En la actualidad investiga sobre las ikastolas y el movimiento de renova-
ción pedagógica en los años 60 y 70 en el País Vasco. En esta línea de trabajo ha 
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con personas mayores. Salamanca: Universidad de Salamanca, Ayuntamiento de 
Salamanca y Universidad Pontificia de Salamanca. Tabernero, B. y Daniel, M. J. 
(2012) Análisis de los sistemas de evaluación del alumnado en la formación del pro-
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Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 15 (3), 133-144.
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versitaria. Disertaciones y Praxis en las Instituciones de Educación Superior Co-
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de Salamanca. Miembro del Grupo de Investigación-Innovación en Tecnología 
Educativa de la Universidad de Salamanca (gite-usal). Principales líneas de in-
vestigación: «Evaluación de la docencia universitaria», «Innovación educativa», 
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in Spanish Schools. Journal of Information Technology Research. 
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